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Korkeakouluissa oli opettajia vuonna 1976 kaikkiaan 5 416« 
Opettajien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3.5 i°•
Korkeakouluopettajista oli professoreja 774 ja apulais­
professoreja 593* Professorien ja apulaisprofessorien määrä 
kasvoi vuoteen 1975 verrattuna 1.3
Lehtoreita, opettajia ja yliassistentteja oli'vuonna 1976 
yhteensä 1 249« Assistentteja oli 1 849«
Tunti- ja erikoisopettajien sekä dosenttien määrä vuonna 
1976 oli 951.
Tilasto perustuu korkeakoulujen toiminta- ja taloussuunni­
telmissa vuosille 1978-1982 ilmoittamiin opettajalukumääriin.
Tilastokeskus on koonnut tiedot opetusministeriöltä saamis­
taan korkeakoulujen tiedekunnittaisista keskipitkän aika­
välin suunnittelulomakkeista. Tietoja on lisäksi täydennetty 
ja tarkistettu opetusministeriöltä- ja korkeakouluilta.
Tiedot opettajamääristä on esitetty korkeakouluittain ja tie­
dekunnittain. Tiedekunnan osayksiköt, esim. kasvatustieteiden 
tiedekunnan opettajankoulutuslaitokset, on laskettu vastaavan 
tiedekunnan lukuihin.
Tunti—, erikois— ja dosenttiopetus on laskettu samaan 
iyhmään. Nämä opettajamäärät on korkeakoulujen toiminta- ja 
taloussuunnitelmissa ilmoitettu muunnettuina kehittämislain 
mukaan henkilöiksi siten, että opetuksen rahoitus on jaettu 
V 22 palkkaluokkaa vastaavalla luvulla.
Ill
Resultat
Material
Är 1976 uppgick antalet lärare i högskoloma tili samman- 
lagt 5 416. Antalet lärare ökade jämfört med äret förut
3.5$.
Av högskollärarna var 774 professorer och 593 biträdande 
professorer* Antalet professorer och biträdande professorer 
ökade jämfört med är 1975 med 1.3 %•
Är 1976 uppgick lektorer, lärare och överassistenter tili 
sammanlagt 1 249. Assistenterna uppgick till 1 849*
Är 1976 uppgick antalet tim- och speciallärare samt docenter 
tili 951.
Statistiken grundar sig pä antalet lärare som uppgivits i 
högskolomas verksamhets- och ekonomiplaner för perioden 
1978-1982.
Statistikcentralen har sammanställt uppgifterna ur de 
blanketter enligt högskolefakultet som berör planer pä mellan- 
läng sikt och som den erhällit av undervisningsministeriet. 
Uppgifterna har dessutom kompletterats och granskats av 
undei*visningsministeriet och högskolorna.
Uppgifterna om antalet lärare har framlagts enligt högskola 
och fakultet. Fakultetens delenheter, t.ex. lärarutbildnings- 
anstalterna inom den pedagogiska fakulteten, har räknats 
tili talen för motsvarande fakultet.
Tim-, special- och docentundervisningen har räknats tili samma 
grupp. Dessa lärarantal har i högskolornas verksamhets- och 
ekonomiplaner uppgivits omräknade tili personer, i enlighet 
med utvecklingslagen, sä att finansieringen av undervisningen 
har delats med ett tal som motsvarar löneklass V 22.
1. OPETTAJIEN LUKUMÄÄRÄ KORKEAKOULUT TT AIN VUONNA 1976 
ANTALET LÄRARE EFTER HÖGSKOLOR ÄR 1976 
NUMBER OF TEACHERS IN THE YEAR 1976 BY UNIVERSITIES
Yhteensä - Sämmäniagt - Total 774... 593 " 1 249 "1 849 951
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet - 
University of Helsinki ...... 238 I64 267 6l8 283
Turun yliopisto —
TTni vptr i +.v of T'iit'Ioi .......... 92 85 175 268 80
Äbo Akademi —
The Swedish University of Turku .... 222 46 18 62 64 32
Oulun yliopisto - 
University of Oulu..... 9° 75 130 240 110
Tampereen yliopisto - 
University of Tampere ........ 59 37 138 91 37
Jyväskylän yliopisto - 
University of Jyväskylä ...... 41 56 , 129 119 94
Teknillinen korkeakoulu -
Tekniska högskolan - Helsinki 
University of Technology ..... 78 56 23 208 143
Ml. yliassistentit - Inkl. överassistenter - Incl. chief assistants
Tunti-j erikois- ja dosenttiopetus - Uhdervisning av tim- och speciallarare samt 
docenter - Refers to teaching delivered by means of course funds
(
1. (Jatk. - Ports. - Cont.)
Eläinlääketieteellinen korkea­
koulu — Veterinärmedicinska 
högskolan - College of Veteri- 
nary Medieine ...................... 46 11 1 19 10 5
Helsingin kauppakorkeakoulu - 
Helsinki School of Economics ....... 143 19 13 54 36 21
Svenska Handelshögskolan - 
Swedish School of Economics ........ 75 li 8 33 18 5
Turun kauppakorkeakoulu -
Turku School of Economics .......... 54 6 5 23 10 •10
Handelshögskolan vid Äbo Akademi - 
Turku Swedish University School 
of Economics ....................... 35 4 2 14 8 7
Vaasan kauppakorkeakoulu —
Vaasa School of Economics ......... 51 7 6 20 9 9
Lappeenrannan teknillinen korkea­
koulu - Lappeenranta University of 
Te chno logy.................... 70 9 10 9 19 23
Tampereen teknillinen korkeakoulu - 
Tampere University of Technology ... 142 25 22 17 54 24
Kuopion korkeakoulu -
University of Kuopio .............. 145 30 13 29 55 18
Joensuun korkeakoulu -
University of Joensuu ....... ..... 192 8 22 92 22 48
Svenska social- och kommunalhög- 
skolan,— Swedish School of Social 
Sciences and Local Administration .. 17 15 2
- 3 - !
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2. OPETTAJIEN/LUKUMÄÄRÄ KORKEAKOULUITTA^ JA TIEDEKUNNITTAIN VUONNA 1976 
ANTALET LÄRARE EFTER HÖGSKOLOR OCH PAKULTETER ÄR 1976 
NUMBER OP TEACHERS IN THE YEAR 1976 BY UNIVERSITIES AND FACULTIES
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet 
University etc. and faculty
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Yhteensä - Sammanlagt - Total ...... 5 416 774 593 1 249 1 849 951
Helsingin yliopisto - 
Helsingfors universitet - 
University of Helsinki ....... . 238 164 267 618 283
Teologinen tiedek.
Teologiska fak. -
theology ................... 11 6 3 20 7
Oikeustiet, tiedek. -
Juridiska fak. -
L a w .......................... 24 12 5 28 7
Lääketiet, tiedek. -
Medicinska fak. -
Medicine..................... . 50 41 70 120 45
Hist.-kielitiet. osasto - 
Hist.-filologiska sekt. - 
Humanities............... .
*
43 22 74 80 36
Matem.-luonnontiet, osasto - 
Matem.-naturvetensk. sekt. — 
Mathematics and natural 
sciences ................... .. 52 48 24 233 104
' Ml. yliassistentit - Inkl. överassistenter - Incl. chief assistants
2)
' Tunti-, erikois- ja dosenttiopetus - Undervisning av tim- och speciallärare 
samt docenter - Refers to teaching delivered by means of course funds
2. (Jatk. — Ports. — Corrfc.)
Kasvatustieteiden osasto - 
Pedagogiska sekt. -
Pedagogics ................  124
Valtiotiet. tiedek. - 
Statsvetensk. fak. -
Political sciences 115
Maat.-metsätiet, tiedek. - 
Agr.-forstvetensk. fak. — '
Agriculture and forestry ......... 166
Turun yliopisto -
University of Turku ................ 700
Humanistinen tiedek. —
Humanistiska fak. —
Humanities •««.««......e.......... 104
Yhteiskuntatiet. tiedek. - 
Samhällsvetensk. fak. -
Social sciences o................. 53
Matem.-luonnontiet, tiedek. - 
Matem.—naturvetensk. fak. —
Mathematics and natural
s ci ence s . ' o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1^4
Lääketiet, tiedek. —
Medicinska fak. —
Medieine ......................... 234
Oikeustiet, tiedek. -
Juridiska fak. - Law ............. 35
3 11 71 12 27
23 11 12 49 20
32 13 8 76 • 37
92 85 175 . 268 80
17 12 37 28 10
9 7 10 20 7
26 . 27 23 95 23
28 28 46 112 20
10 6 5 11 3
2. (Jatk. - Forts. - Cont.)
Kasvatustiet, tiedek. — 
Pedagogiska fak. -
Pedagogics ..................... 80 2 5 54 2 17
Äbo Akademi -
The Swedish University of Turku .... 222 46 18 62 64 32
Humanistinen tiedek. -
Humanistiska fak. -
Humanities ....... ..... ........ 48 15 3 14 9 7
Matem.-luonnontiet, tiedek. — 
Matem.-naturvetensk. fak. — 
Mathematics and natural
67 10 5 14 32 6
Valtiotiet. tiedek. - 
Statsvetensk. fak. - 
Political sciences 19 7 1 6 2 3
Kemiall.—teknill. tiedek. — 
Kemisk-tekniska fak. —
Chemistry and technology . 40 8 4
«
8 17 3
Teologinen tiedek. - 
Teologiska fak. -
12 5 1 2 3 1
Kasvatustiet, tiedek. - 
Pedagogiska fak. —
Pedagogics......... ........... 36 1 4 18 1 12
- 6 -
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2. (Jatk. - Ports. - Cont.)
Oulun yliopisto -
University of Oulu ................. 645 90 75 .130 240 110
Humanistinen tiedek. - 
Humanistiska fak. —
Humanities ....................... 66 8 9 21 16 12
Luonnontiet, tiedek. - 
Naturvetensk. fak* —
Natural sciences ............... . 175 24 23 9 80 39
Teknillinen tiedek. — 
Tekniska fak. - 
Technology-........... 158 31 10 16 85 16
Lääketiet, tiedek. - 
Medicinska fak. —
Medicine ......................... 150 25 25 36 54 10
Kasvatustiet, tiedek. — 
Pedagogiska fak.» -
Pedagogies ........oco............ 96 2 8 48 5 ' 33
Tampereen yliopisto -
University of Tampere .............. 362 59 37 138 91 ■ 37
Tiedekunnat - Fakulteter - 
Faculties •••e««»«ovo«o««*0*«<«e«e 322 59 35 104 91 33
Yhteiskuntatiet. tiedek. —
Samhällsvetensk. fak. -
Social sciences .................. 57 i l 8 9 22 7
2. (Jatk. - Ports Cont.)
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
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Humanistinen tiedek. — 
Humanistiska fak. -
Humanities .......... . 67 10 8 26 15 8
Taloud.-hallinnon, tiedek. —
Fak. för ekonomi o. administraa­
tion - Economics and 
administration ................... 73 17 8 .16 23 9
Lääketiet, tiedek. - 
Medicinska fak. - 
Medicine ........... . 83 18 6 30 25 4
Kasvatustiet, tiedek. — 
Pedagogiska fak. —
Pedagogics ....................... 42 3 5 23 6 5
Opetusjaostot - 
Undervisningssektioner - 
Sections 40 . 2 34 4
Yhteiskunnallinen opetusjaosto - 
Samhälleliga sektionen - 
Section for Social Sciences ...... 16
~
14 . 2
Julkisen hallinnon opetusjaosto - 
Sektionen för offentliga 
administration - Section for 
Public Admim^strätioh . ........... 13 1 11 1
i2« (Jatk. - Ports® - Cont®)
Sosiaaliturvan opetusjaosto - 
Sektionen för social skydd - 
The Social Work Section »a»®®®«®®»
Jyväskylän yliopisto —
University of Jyväskylä .®®..®.®.®®o
Humanistinen tiedek® —
Humanistiskä fak® —
Humanit ie s »c®®®®®®®®®®®«®®®®®«®®®
Yhteiskuntatiet® tiedek® — 
Samhällsvetensk® fak® -- 
S oci ai s ci ences o®*®®®®®®®®®®®®«®®
Matem®-luonnontiet® tiedek® — 
Matem.-naturvetensk® fak® — 
Mathematics and natural 
sciences e«0Q>c><»«>c9ee9<9oee$eea«oeeQ
Liikuntatiet® tiedek® — Idrotts- 
och hälsovetenskapliga fak. - 
Pbysi cal science s n®«®®®«®®®®®®®®®
Kasvatustiet® tiedek® — 
Pedagogiska fak. —
Pedagogies •««e®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
11 — 1 9 — 1
439 41 56 129 119 94
106 14 14 41 30 7
74 8 11 11 20 24
100 11 13 14 48 14
45 4 7 15 8 11
114 4 ll . 48 13 38
Teknillinen korkeakoulu — '
Tekniska högskolan - \ ' \
Helsinki University of Technology ®® 508x' 78 56 23 208 143X
Lukuun sisältyy 91 osastoittain erittelemätöntä tuntiopettajaa - I talet ingär 91 
timlärare vilka inte specificerats avdelningsvis - The number includes 91 hour- 
teachers not specified by sections
/
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2. (Jatk. - Ports. - Cont.)
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet 
University etc. and faculty
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Sähköteknillinen osasto - 
Elektrotekn. avd. -
Electrical engineering ........... 59
Teknillisen fysiikan osasto - 
Avd. för teknisk fysik -
Technical physics ................ 23
Koneinsinööriosasto -
Maskining. avd. - Mechanical
engineering ...................... 66
Puunjalostusosasto - 
Träförädlingsavd. -
Forest products .................. 21
Kemian osasto - Kemiska avd. - 
Chemistry ..........  47
Vuoriteollisuusosasto —
Bergsindustriavd. —
Mining and metallurgy ............ 30
Rakennusinsinööriosasto - 
Byggnadsing. avd. -
Civil engineering...........  34
Maanmittausosasto —
Lantmäteriavd. - Surveying ....... 19
Arkkitehtiosasto - Arkitektavd. - 
Architecture ..................... 32
11 7 2 31 8
3 4 1 13 2
16 7 2 33 8
5 2 - 13 1
7 6 3 29 2
7 3 2 1 5 . 3
10 5 1 15 3
4 3 - 9 3
6 4 1 10 11
o- 10
2. (Jatko - Ports. - Cont.)
Yleinen osasto -
Allmänna avdo - Department 
of general sciences .............. 81 8 15 10 37 11
Yhdyskuntasuunn. jatkokoul.- 
keskus — Centrum för vidareufbo
i samhällsplan. - Center for 
urban and regional studies ....... 5 1 1 3 -
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu - 
Veterinännedicinska högskolan - 
College of Veterinary Medicine ..... 46 11 1 19 10 5
Helsingin kauppakorkeakoulu - 
Helsinki School of Economics ....... 143 19 13 54 36 21
Svenska Handelshögskolan - 
Swedish School of Economics ........ 75 11 8 33 18 5
Turun kauppakorkeakoulu -
Turku School of Economics .......... 54 6 . 5 23 10 10
Handelshögskolan vid Äbo Akademi - 
Turku Swedish University School of 
Economics .......................... 35 4 2 14 8 7
Vaasan kauppakorkeakoulu —
Vaasa School of Economics .......... 51 7 6 20 9 9
2. (Jatk. - Forts. - Cont.)
Lappeenrannan teknillinen korkear- 
koulu — Lappeenranta University 
of Technology
Koneinsinööriosasto - 
Maskining. avd. — Mechanical
engineering..................... ........... TO 9 10 9 19 23
Tampereen teknillinen korkeakoulu - 
Tampere University of Technology ... 142 25 22 17 54 24
Arkkitehtuurin osasto - 
Arkitekturs avd. - Architecture___ 19 4 2 2 6 5
Konetekniikan osasto - 
Maskintekn. avd. — Mechanical 
engineering ........ ............... 43 8 8 4 • .18. 5
Rakennustekniikan osasto - 
Byggnadstekn. avd. -  Civil 
engineering . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6 2 2 11 1
Sähkötekniikan osasto -  
Elektrotekn. avd. -  Electrical 
engineering . o . * . . . ............. 58 7 10 9 19 13
Kuopion korkeakoulu -
University of Kuopio..... ......... 145 30 13 29 55. 18
»i*: v •
- 12 - ' ' *•/
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2» (Jatko - Ports. - Cont.)
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
Joensuun korkeakoulu -
University of Joensuu .............. 192 a. 22 92 22 00
Kasvatustieteiden osasto — 
Avd. för pedagogik - 
Pedagogi es .............. . 114 2 6 72 4 30
Kielten osasto - Avd. för spräk - 
Languages ......................... 20 l 4 9 5 1
Historian, maantiet, ja muiden 
aluetiet, osasto —
Avd. för historia, geografi o. 
övriga regionala vetenskaper - 
History, geography and other 
regional sciences ................ 20 2 5 . 4 3 6
Kemian ja biotieteiden osasto - 
Avd. för kemi o. biovetenskaper -
Chemistry and biosciences ........\ 20 1
/
4 3 5 7
Matem. ja fysiikan osasto - 
Avd. för matem. o. fysik - 
Mathematics and physics .......... 18 2 3 4 5 4
Svenska social- och kommunal- 
högskolan - Swedish School of 
Social Sciences and Local 
Administration .......f«....... . 17 15 2
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